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Після губернської реформи Катерини ІІ 1775 р. число цивільних державних установ значно збільшилося і виникла потреба у чиновниках та рядових службовцях, які б могли забезпечити їхнє належне функціонування. За законом на державну службу могли вступити тільки вихідці з дворянсько-шляхетського стану. 
Але якщо говорити про цивільні установи першої інстаніцїї (нижні розправи, повітові (або повітові земські) суди, дворянські опіки та інш.), то служба в них часто не користувалася популярністю у представників привілейованого стану. Причин було декілька: великі обсяги роботи, низький професійний рівень, мізерна винагорода за службу тощо. Перед державою постала проблема залучення дворян до служби. Вони були зобов’язані прослужити певний час на користь держави, інакше ризикували позбутися дворянства.
Таким чином дворянство було змушене служити, незважаючи на небажання цього робити. Така ситуація сприяла пошуку багатьма дворянами-службовцями способів уникнути служби. Одним з таких способів було звільнення з причини хвороби. У кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. спекуляція хворобами стала масовою і кількість службовців-дворян державних установ скоротилася. Вже у перші пореформені роки у відставку через слабке здоров’я пішло так багато дворян, що, наприклад, Сенатом (вища судова інстанція) було видано указ, згідно з яким для відставки стало обов’язковим медичне засвідчення (у даному випадку малися на увазі службовці нижчих судових установ).
У такій ситуації попит на професійних медиків в Російській імперії значно збільшився. Певною мірою медики стали одним із засобів контролю за належним функціонуванням деяких державних установ. Коли чиновник писав заяву про відставку або тимчасову відпустку, посилаючись при цьому на незадовільний стан здоров’я, то лікар зі свого боку повинен був перевірити правдивість його слів і зафіксувати це у свідоцтві. 
Огляд хворого чиновника лікарем відбувався у присутності представника установи, де служив хворий. У свідоцтві лікаря була відображена наступна інформація про огляд: 
- вказувалося, згідно з яким розпорядженням проведено перевірку здоров’я; 
- у присутності якого чиновника відбувся огляд;
- дата і місце проведення огляду;
- висновок лікаря, який містив повний опис хвороби та термін, протягом якого повинно відбуватися лікування.
Документ засвідчувався підписом лікаря (як правило це був повітовий лікар).
Подібні документи зустрічаються в архівних фондах серед діловодних матеріалів різних державних установ Російської імперії нижчої інстанції, що функціонували з кінця ХVІІІ ст.


